








































































































































医学､ 8 : 81-118､大T
2)佐藤　道雄:所謂｢アツケ｣病(大分県野
津原地方にノ流行する-熱性疾患)に就て､ E]本伝染
病学会雑誌､ 8 : 117-140､ 8.: 252-324､昭8
5)小鳥居,雨* :波佐見熱に.底て,日本伝染
病学会雑誌､ 7 : 368･--39Q､昭,8
4)稲田､盟洋:策定出血性レブト71.ピラ病､
昭26
